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LA PROVINCIA DE LEOS 
. jtD.VBrtTKN(3U Oí'IOIAL 
Lnpgo que los Brea. Alcaldea y Sfioretarioa reciban 
i«C números del.BoLaTÍw.qíHs correapondan al dis-
3rjta, dispondrán.que 86 3}e en ejemplar en ol sitio' 
¿a cínítumbre, dondo permanecerá Ssata el recibo 
¿ai aáráero BÍguiente. 
I.w Secretarios cuidarán da consarvaif lea BOLB-
YIKRJ; coleccionndos ordenad amonto jiara su ancaá-
¿ernaaidn, qué deberi Toriflcaree cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
So anscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas ni aemestre y 
Suince peHetas al año, psgados al solicitar la suscripción. Los pagos a fuera de lá capital ae narán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose soló sollos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
uor la FBACCIÓN DE PESETA que resulta. Las anscripcionea atrasa-
bas «e cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos reinticinco cántimoB do peseta. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncie con-
cerniente al serricio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado do veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
Presidenéla del Consejo de Ministros 
S . M. el R E Y ( Q . D . G . ) y 
. Augusta Real Familia continúan 
sin novedad sn su, importante 
:'salud. • • ; '^''^...s. .V'"".''-
V ' (Baceta dol dio SÍO de OctabreV 
GOBIER\0;DE 'PROVINCIA-
.'.Habiendo líe^apareoido'del puebip 
de Fresüedo dos mulas'de la propie-5 
d5d do~Pi)dro'1(}.ircia;y. Garc ía y Ra-;; 
¿ ó n " Va lcarre .López," cuyas .eéüas 
do oitadss oabal lér ias 'se expresan á'. 
' oont ioúac ióü , irftereao a "Judos los' 
.agentes de mi.aulürii!ad;s*u''büsea ™"; 
aprel íensióñ,- por pcesünqiÓD d é . q ú e ' 
;fa,fseñ7r9bade's,~y~¡capturH_"de'' las 
pe'rsoúos eii cayo.poder, ¿e enouen-
- t r o n . .. '•T;"^*"-."' '-- '"^'"" - * 
h L e ó n I9.i!e Octubre de l 1)03.- •':} 
" J ; " ' - El.aobarnador, , 
- • • •• .-,,Esiebán ingresóla -: 
"•; - Señas' . 
: Tlna triuja de treinta :tneses, polo 
y bebedero rójos.-aizoda 6 cuartas 
.y ;medio, dcfherrodü, - teniendo en 
: u r a do las ex t re ro idadés .de lan teras 
:un fragmento de herradura; ,se; le 
. adviOrte un pequeño bulto en el 
, cofti l lnr izquierdo; .y- uua m a c c h i t a 
de pelo blüi co.on el derecho, c b n -
, secuencia dé rozadura. 
Otra m u í a qu i roena , desherrada 
de las cuatro extremidades, de unes 
.6 cuartas de alzada, pelo castaño ' y 
sin peñes:especia!es. 
(Se se hace constar hayan ü e v a -
dii cabezada, ni aparejos.), . ;• 
J U N T A P R O V I N O ! A L . 
' DE INBTRDCCIÓN PÚBLICA DE IKÓN 
PreHiilencia 
Qircular , 
; E l E x c m o . S r . Rector del Distrito 
me comunica la orden-c i rcu lar s i -
guiente: 
• Hmo. S r . : E l E x c m o . Sr . Subse-
cretario del Ministerio de Instruc-
ción públ ica y Bellas Artes, con fe-
cha 16 del actual , me dice lo que s i -
g u e : 
• A los efectos procedentes, esta 
Subsecre tar ía ha dispuesto se re-
cuerde á V . S . la orden-c i rcu lar de 
26 de febrero de 1902,-cuyd conte-
r ido es el s igu iente : . 
«tAteudiendo á que las Sociedades 
Escolares Humanitar ias y de protec-
ción 4 los animales, c u y o proyacto y 
organ izac ión se debe, á la iniciat iva 
de D. F. Garc ia .de Toledo, h a n . de 
ser de uti l idad.euma para la".educa-
ción moral de la niñez,-.estár S ú b s e -
crctaria'"h"a acordado.encomendar á. 
V . S . dicte las m e d i d a s ' é . instruc-
cioues que considere oportunas para 
:que adentro de.su Distrito un ivers i -
tariu adquiera el' mayor^desarrollo, 
posible el proyecto de. referencia; 
recomendándole m u y eticazmente.al 
;expresadp fln-eacargue, t a n t o . á las 
: Juntas .provinciales y "locales, co -
mo-;á los Inspectores y - d e m á s r f u n -
piona nos 'que dependen de" es'aau-. 
. toridad a c a d é m i c a , él i n a y ó f in terés 
_'encá.miriado. 'áíaéonsecución que se' 
' p r o p o n e . ; . ' ' ' • ; . ' • . , ' . , ' ^ . . ^ n v . - , . . . 
• P a r a cunip i i r . ló 'que sé intérés'a-en 
; lá pré insar ta ordéorcircülár ," he 'dis-
. puesto publicar las • s i g u i e n t é s ; i u s - . 
t rureiones: •. <. - : 
« l . * _ Las 'Juntas locales,de pr ime-, 
'ra; enseñanza - f ó r m u r á ñ ' Sociedades • 
Escolares Humanitar ios y de pr'otec-
/ c i ó n á los animales, adoptando cuan-. 
•tus medidas conduzcan al mejor éx i 
to de que sea una verdad el respeto 
y consideración á nuestros semejan 
tes; impidan la crueldad contra los 
animales domést icos y los pájaros, 
que tantos binef ic ios reportan á la 
agr icu l tura , y fomenten la p ! á n t a : 
c ión y conservac ión de los árboles, 
asi como todo aquello que pueda pro-
mover la educac ión moral de la n i -
ñez y la cu l tura en .el pueblo. 
'¿.' D é l a s :Soc \edadesEscolares 
HumauitJii'ias h a b r á n de formar par-
té los Maestros y Maestras de todas 
las Eecuelus púb l ica ; , siendo su Pre-
sidente el que lo es de la J u n t a local 
de p r i m e r » e n s e ñ a n z a ; Vicnpresi -
dente, el S r . C u r a pár roco , y V o c a -
les, el S r . Delegado de Medicina y 
cuatro padres dé familia con niños 
concurrentes á la Escuela públ ica . 
3. ' Los Maestros y Maestras re-
m i t i r á n tr imestralmente a i S r . D. F. 
Garc ía de Toledo, autor del proyec-
to, residente en M á l a g a , l istado los 
niños que m á s se hayan dist inguido 
en la observancia de aquellos conse-
jos para que puedan obtener los pre-
mios á que por su conducta se ha -
yan hecho acreedores.» 
E p c i r g o á todos los Sres. A l c a l -
des, Maestros y Maestras de todas 
las Escuelas públ icas adopten c u a n -
tas medidas juzguen oportunas é fin 
de que sea una verdad lo fiel obser-
vancia de cuanto se'recomienda por 
el E x c m o . S r ,Subsecretario d e l M i -
nisterio .de I n s t r u c c i ó n públ ica y 
Bellas Artes e ñ la drden-circular 
prei i iseita. ,. - V " 
• León 16 de Octubre de 1803. , ' -
El Oobersador-f-residente.' • - , ' - • " 
' Egtcfcán Angrésola / 'L v . 
" : • . " "^El Secretario, . ' 
- - J . ' . •"::' "-" ;SlánaelTápelo . 
' ." * ' ' ' - " ' * " ' , •"' 
, . . ' R E C T I F I C A C I Ó N ' " ':; - V-
E i E x c m o . S r ; Rector del Distrito 
me dice en 16 del corriei ite, "recibi-
doleñ éste dik, lo'.qiie.sigue: 
. « S i r v a s e . V . S . el iminar dél a n u n -
cio del concareo ú u i c o la S u s t i t ú 
cióu da U - E s c u e l a de P á r v u l o s ' d e 
l i é ó n , ' d o t a d a " con 687,50 pesetas,, 
.incluida en la "relación de vacantes 
enviada á este' Rectorado,- toda vez 
q u i su prov is ión , s e g ú n orden de la 
Superióridad.. :correspondo í l a S o b -
secretaria; hac iéndolo ' s a b e r ' a s i 
V . S . á las interesadas, previo á n u n 
ció en'el 'BOLETÍN ..OPIOIAL^;, ?1 
Lo que. se hace" públ ico en esta 
forma para conocimiento de las con-
cursan tés , cumpliendo lo propuesto 
por el Rectorado del Distrito. 
León 19 de Octubre de 1903. 
El aobernftdor'Presidoiite, 
E s t e b a n ' A n g r e s o t a 
• * * 
; - Anuncio 
Se hallan en la Secretaria de esta 
Corporación los T í tu los adminis t ra -
tivos de...nombramientos interinos 
siguientes, quedos interesados pue-
den presentarse á recoger: 
D. Pió A lmarza A lvarez , para la 
Escuela de Los Bayos, en M u r í a s 
de Paredes, con la dotación de 126 
pesetas. . -
D. R a m ó n 'Alonso L ó p e z , para la 
de Genicera , en C á r m e n e s , con 400 
pesetas; y 
D. Domingo del Rio Garc ía , para 
Palacio de Rueda, en Cubil los de 
Rueda, con 125 pesetas. 





OFICINAS DE HACIENDA 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E H A C I K N D A 
DE LA PBOVINCIA DE LEÓN . 
M a t r i c u l a s «le i m l u g i r i a l 
: C i r a i l a r 
Habiendo llegado la época en que 
los A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n -
cia deben p r o c e d e r á la c o n f e c c i ó n , 
d é l a matr icula do la c o n t r i b u c i ó n 
industr ial y do comercio , esta A d -
min is t rac ión J ia creído d é - s u dé-, 
bér l lamar la a t e n c i ó n do los'Jseño-
res- .Alcaldes, y Secretarios'' de las' 
aludidas ^Corporacióo 'es /sobro ' las. ' 
disposicíoVies del Réglatnei . to.de i r i K ' 
dustrial.de 28 de Mayo de' 1896,"con' 
las modificaciones.. ' introducidas p o r . , 
la ley-do 2 8 d é Ñ o v ¡ e m b r é í " ; d o ' ' 1 8 9 9 . . 
.y las demás disposiciones-dic ' tádas 
hasta ü\ de' Septiembre d é . I P O l . á 
fitfdé'qüe pénétrados ;dé.: ls impor? ' ' 
t a c c í a que e n t r a ñ a ei-te serv ic io , " 
pueda ser realizado, y las mot i icu las ; 
quedar aprobadas sin-excusa iii'pre.-
texto algiino. para e i -d ia 20 da D i - • 
c iembre del corriente a ñ o . : : . .. . 
A'este fin, y para qué la: confec-
c i ó o ' d e les'documentosrsea uni for -
me y no adolezcan de vicios per ios • 
cuales puedan ser invol idados, está 
oficina provincial estima oportuno 
dictar las prescMpcioocs s iguientes: 
1. " Las matriculas se s j u s t a r á n 
estr ictamente en . su redacción, al 
modelo ofieialmente establecido. 
2. ' Con arreglo i lo dispuesto 
en e la r t . 71 del Reglamento, serán 
incluidos en m a t r í c u l a : 1." Todos los 
industr ia les . comprendidos en la 
m a t r í c u l a del corriente año que no 
hayan sido dados de baja y ésta 
aprobada por está oficina, menos los 
e x c e p t u a d o s . — 2 . ° Todos les que 
perteneciendo á clases agremiadas 
sean alta antes de formarse el e x -
presado.docuraouto, así como los 
que sin pertenecer á clases (-.gro-
miadas sean alta dentro del mismo 
periodo de t iempo. 
3. " S e r á n elimioados de la m a -
tr icula todos los industriales c u y a 
baja se haya comunicado, y los que 
hayan sido declarados f . l l idos, en 
vista de las relaciones publicadas en 
los BOLETINES OFICIALES de la pro • 
v i o c i a . 
4. * N o serán incluidos en m a -
tr icula ni v a r i a r á de clase n i n g ú n 






poQtánea del interesado ó & oocse-
cueDciu de txpedieote de dcf rauda-
c i ó u , asi como taoipoco podrá e x -
cluirse á n inguno sin haber sido 
aprobada I» bu ja, quo, s e g ú n el ar-
t iculo 117, debe presentar el intere-
sado á la autor id id oucargada de la 
tora^ación de la m-atricula. 
5. ' Coa arreglo al Real decreto 
de 5 de M a j o del corriouto a ñ o , pu 
blicado en la Gacela de! día 6, ee in • 
c l u i r á n cu matr icula á todos los so-
Sores MéJicoB y Módieos-C i ru jaDos 
q;ie e j e i z a ü su prcf¿s,ói) ea el té r 
mii io' mu';ici|-al de d d a A y u n t a 
miento; teniendo eu c u e s t a para 
ello que quedan reetab'ecidas en el 
cuadro de cuotas para las prc fesio-
nes del urden c iv i l que cont iene la 
tarifa i . ' , loa epígvates y cuotas re-
ferentes á las clases Módicas que 
figuraban en el roistno cuadro y t a -
rifa anexas al Reglamento de la 
c o n t r i b u c i ó n i i -dusuia l de 11 de 
A b r i l de 18M3. 
C * . A ios iudustribles corupren 
dic!(;s en loa epigrtfes n ú m e r e s 114 
y 115 de k tarifa 2.", se l e s c o u s i g -
n a r í con i 'hnrtad los puiitcs que re-
corren con sus carruajes, n ú m e r o 
de caballeriau que los arrastran, y 
los k i l ó m e t r o s de recorrido, asi c o -
ceo á los c i .mprenoidos en los epi-
gri-fes. números 398 al 403, ambos 
inc lus ivo, de lo tarifa 3. ' , se les c o n -
s i g r a r i cea- la misa'.a claridad el 
n ú m e r o de : piádras que- ut i l izan, 
".tiempo'que muelen (mas de 6-meses 
¿1 a ñ o , monos de 6 , . m á s de 3 ó m e : 
. eos do 3,) y la clase.de m o l t u r a c i ó n 
q u e p r a c t i c a n . 
. 7.",' La eobCáccIi'b dé l a ' m a t r l c ú -
la se t-justani á lo prevenido 'en el 
. oi t..- 64 del Ueglaraeoto, y se reiste 
-'-'grarít a rüzóu de « n a peseta por c a -
- "da'pliego del o 'ngiuai-y do diez c'ón • 
t imes, por caria uno de los d e i a ' c o 
...pia y lista cobratoria; odvi r t iéudo, ; . 
les que si est is documentos no apa - . 
recen reiotegiados en la forma pre 
• y e i / i d á , serán devueltos para subsa-
- nar tal^ o m i s i ó n í ; y . caso de que ni 
ano' asi Uy-verifiquej, se' pondrá do 
; manifiesto 4 la i u v e s l i g a c i ó a del ' 
• t imbre pai'á la fo rmac ión del op.pr-
'• tiiiio expediente, c'ónsidprándólo c o -
mo caso de défraudac ón á los pre-
" c c p t á r U f i i L e y . y 'Reg lumento del 
t imbre y sello del Estu i lo . . ' -
8. * ' A e o m p a ñ a r á n ' á l ¡ v m a t r i c u l a 
los documentos siguientes: 1." C e r -
t i f ieac ióu del'recargo niuuic 'pal que 
haya acordado imponer el A y u n t a 
mieLto dentro del l imite del )6 por 
100 autorizado por la l e y . — 2 ° Otra 
cer t i f icac ión expre.uva de haber f s -
tado expuesta al públ ico lu mütx i • 
cula durante los il-ez di>s que süña -
la ol'.art. IOS del Roglameuto, y de' 
haberlo anunciado por medio de 
carteles y pregones en los sitios de 
costumbre de cada localidad y en el 
BOLETÍN OFICIAL de U prov inc ia , á 
fin de que los iritoreat'dus puedan 
euterarse de su.c lasi f icación y c u o -
t a , y hacer deotro üel mismo plazo 
las reclamaciones que e s t i m e á o p o r -
t o n a s . — 3 . ° Re lac ión de las indus-
trias comprendidas en la seccióo 2. ' 
de la tarifa 5. ' ;io patootes ex is ten-
tes en cada t é r m i n o munic ipa l , sin 
perjuicio de remitir las declaracio-
nes i i idividuales 4 que se refieren 
los a r t ícu los 130 y l ( lü del mencio-
nado Reglameuto, en c u m p l i m i e u t ú 
de lo preceptuado en el ort. 142 del 
mismo Reglamento. 
9. * A l final de la m a t r i c u l a s e 
e x t e n d e r á además do un resumen 
por cada una dulas cuatro tarit ' jsy 
\ . ' sección de la u n a esca lada 
cuotc.5 comprensivas de todas l-.s 
coLsignadas en dicho documento , 
teniendo m u y eu cuenta que las 
cantidades que han de figurar en 
dicha escala, sos ú n i c a y exc lus iva -
mente las cuotas de tarifa. 
10. Los Sres. Alcaldes y S e c r e -
tarios t e n d r á n muy e n cuenta que 
las cuotas do los contr ibuyentes 
comprendidos en la sacción primera 
de la tarifa 5.' son irreducibles, y 
por l o f - i n t o , se h a r á n efectivos de 
una sola vez, por lo que deben de 
figurar en la ú l t i m a casil la por su 
total importe. 
11. E n c a r g o i los S r c s . Alcaldes 
y Secretarios procedan con el m a -
yor celo y act iv idad posible en el 
c n m p l i m i o n t e del s e i v ic io que se 
les encomienda , procurando evitar 
la adopción de ¡as medidas extraor-
dinarias que el Reglamento de la 
A d m i n i s t r a c i ó ' j e c o n ó m i c o - p r o v i n -
cial v igente determina para el c u m 
pl imiento y rea l izac ión dentro del 
t é r m i n o marcado de este servicio de 
verdadero iu torés para el Tesoro, y 
sobre ol que tiene puesta la a t e n -
c ión esta A d m i n i s t r a c i ó n , á la que 
los Sres . Alcaldes de la provinc ia 
darán cuenta de quedar enterados 
y ea cumpl i r la presente c i rcu lar 
tan pronto como reciban el presen-
te BOLETÍN OFICIAL. 
León 12 de Octubre do 1903.—El 
Administrador de Hac ienda , Juan 
Montero y Daza . 
PROVINCIA DE LEON 
A N O l O O » M E S D E S E P T I E M K K E 
Nacimientos y defunciones, clasificadas por sus causas, ocurridas en la capital 
de la provincia 
¡ V m - i d o H v i v o » 
1 L"giti.T.OS. 
2 - I l f g í t i m o s . 
Total: 
.4 Nacimientos por 1.000 h a b i t a n t e s . . . 
N a c i d o s m u e r t o s 
5 L e g í t i m o s . . . . . - . / . . 7 . . 
6 - Ilegitiojos.:;.. .- . . . . . . . . 
Total 
D c f t i n e i o n e » o c u r r i d a s |>or 
Fiebre tifj.i'dea (tifus abdominal ) : ' . ; . . . . . . 
= Ti fus e x a n t e m á t i c o . . * . ' : - . í . . . . . . M . ... 
f iebres i n t e r m i t i n t e s ^ c a q u e x i a p a l ú l i o a í . . ' . 
, Viruela' . . . i'. : : ; : : .-. 
• S a r a m p i ó n , ' . . : . ' : . , . . .'.. . . . 
E s c a r l a t i n a . . . . . . . . . . . . :•'. 
O q u - l u c h e . . . : . " . - y . . . . . . . . . 
Difteria y c r u p . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Grippe:*.'. 
C ó l é r a V s i á t i c o . ' . . . ; . : . . ; . . . . ; . V : 
Cólera uóstras' . ." . .' 
.Otras, e i f e r m idados. ep idémicas ; 
.Tuberculosis p u l m o n a r . . . ' . . . . . : , 
Tuberculosis de, las m e n i n g e s i . 
' Otras t u b e r c u l o s i s . . . . . . . . . . . . 
s i f i i í s . . . . . . . . . . . . . 
Oábcer y otros tumores ma l ignos . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Meningi t is s i m p l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; : . ' , . 
Congi'st ió . - i , hemorragia y reblandeoiii i iento c e r e b r a l . . . . . . 
Enfermedades o r g i o i c i s d e ! c o r a z ó n . . 
Bronquitis aguda. ' 
Bronquit is crónica 
P n e u m o n í a . . . . -
Otras e n f e r m e d a d » * del aparato r e s p i r a t o r i o . . . . . . . . . . . : . . 
. Afecciones del es tómago (menos cáncer) 
Diarrea y e n t e r i t i s . . . . . . . . . . . . . . . . ' , ' . . . . 
Diarrea en menores do dos a ñ o s . . . . . . . . . . . . . . 
Hernias, obstrucciones in tes t ina les . . : . 
Cirrosis del h i g a d o . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nefrit is y mal de B r i g h t . 
Otras enfermedades de ios r íñones , de la v e j ' g i y do sus anexos 
Tumores no canceroso* y otras eafermedades de loá órganos 
genitales da la mujer ; 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonit is, flebitis puerpera l ) . . 
Oí ros accideutes puerperales. 
Debi l i iad c o n g é n i t a y vicios de c o n f o r m a c i ó u . 
Debil idad seni l '. 
Suicinios 
Muertes violentas • 
Otras enfermedades 
Enfermedades desconocidas ó mal definidas 
Tota l . , 






Alcaldía constitucional de 
L o s Har r ias de L u n a 
E n la Secretaria de este A y u n t a -
miento y por espacio de quince d í a s , 
se halla expuesto al públ ico el pre-
supuesto munic ipa l paia el a ü o de 
1904, á fin de que sea examinado 
por cuantos lo estimen conveniente . 
Los Barrios de Luna 10 de O c t u -
bre de 1903.—El A lca lde , J u a n R. 
Herrero. 
A lca ld ía constitucional de 
. Se hallan terminadas y expuestas 
al públ ico en la S e c r e t a r í a de este 
Ayuntamiento , por el l é r m i n o de 
quince diás, las cuentas m u n i c i p a -
l e s do los sños de 1886-87,1867-88 
y 1888 89, A fin de que durante d i -
cho plazo puedan ser cxau i i - i adás 
por cuaritos lo deseen y presentar-
las reclamaciones que crean per t i -
nentes;, t r á r s c u r r í d o s que sean no 
se t e n d r á n eu cuenta iag que'se prc- -
sentasen por e x t e m p u r á n e a s . 
Vi l lad' ingos. '11" de O c i u b r e de 
1903 — E l Alca lde, José F o m á n d e z . 
.A lca ld ía constitucional de: 
- Villares de Órbigo ••'•'. 
Terminado's.el padrón de. c é l u l a s 
personales -y ..matricula, industr ia l -
para el año de 1904, so. bai lan e x -
paestos" al públ ico on la S e c r e t a r í a 
del ' A y u p t á r n i e o t o p o r . ' t é r m i n o ^ d e -
qu ihca dUs. 'có i i tados desde la inser -
c ión del proseóte en el BOLETÍN OFI -
CIAL, para que los iutetexados'pae-
dan ex ¡minar los y. pres entar las re -
c!amscione3.'que_erean-, procedentes-
c o n t r i los misoto? ¡..pasado, d i c h o " 
t é r m i n o ño "serán atendidts. - - • , 
Vi l lares de Ó r b i g ó . l S ' d e Octubre 
"de .1903:—El A lca lde , Miguel R i - . 
" á lc t ld ¡ , i const i tuc iona l de 
Kan E m i l i m o ' . 
' - E n este ' t í iase h i .presentado auto • 
osti!- A'.cMdia'B iltasar Osorio, vec ino • 
do Qsnéstosa, de'este . t ó r m i a o ; o i a -
nifestaado que en el d ía ,de a'ye'r'.'y 
sobre l iVs'.diozrdesapirttaió da l a c a - , 
s ' i paterna sii'.liija A l i r i á . de 30 a ñ o s , 
"de edad, soitera',' y 'de.'ias seiins si.-
g i i í u n t é s : peiü C i s i a ñ i , c: j - ' is a! p e - , 
lo, color bueno, ojiis cast i r ios , nariz 
regu la r , estatura i d é m ; viste al es-
tilo del pais, y se ignora si v . i docu • 
m i í u t a J a . L l e v a eu su c o m p a ñ í a u n 
n i ü i , hijo de el la, y IÍ J sujeto 11a-
inii'do Faust ino l 'e ru indcz Diez, do 
38 á 40 añas de ed.id, estatura b a - ' . 
ja, ojoa.&zules, b irba i f j i t ada , pelo y 
ce jas^castaüos, hoyis - j de v i rue las; 
viste de pana y gasta gorra; y se 
cree h a y a n ido para la prov inc ia de . 
Ov iedo . 
L o que sé inserta en este p e r i ó d i -
co of icial , rogando á la CJuardia c i v i l 
y demí is dependientes de la au tor i -
dad procedan ó su busca, y caso de 
sor Habida aqué l la sea re- t i tuida al 
h-jgar paterno, por creer haya sido 
inducida á marchar por el sujeto que 
la acon ipana . 
S a n Kmi l 'ano 12 de Octubre de 
1903.—El A lca lde ,Cas imiro A l v a r e z 
A Icaldia constitucional de 
A l i j a de los Melones 
Se hal lan terminadas y expuestas 
al púb l ico por el t é r m i n o de qu ince 
días las cuentas munic ipa les de e s -
te A y u n t a m i e n t o correspondientes 
al año do 1902, para quo durante su 
exposiciÓD puedan ser examioadas 
por IÜB veoiüOíi de esto Municipio 
para furmular las reclamacioDos que 
ciean peit ineotes; pasartu J i c h a pía 
zo DO serán oídas. 
Al i ja de los Melones 12 de O c t u -
bre de 1903.—El A lca lde , Leonardo 
M a r t í n e z . 
A lca ld ía conslilucional de 
Vil lafer 
No habiendo ofrecido resultado 
a lguno la subasta celebrada por dos 
Teces de los derechos que d e v e n -
guen las especies de cuus' imos en 
este Munic ip io durante el p r ó x i m o 
aDo de 1904, por acuerdo del A y u n 
tamiento y vocales asociados, se 
anuncia nueva subasta con venta á 
. la e x c l u s i v a , b»jo el mismo tipo y 
condiciones que sirvieron de base 
para las antenor-'S, para di d ia28 del 
actual , de diez á doce de ¡a m a ñ a n a . 
Si ésta rio- diese resultado se cele-
brará otra segunda el d í a . 4 do N o -
viembre, p r ó x i m o á las mismas h o -
ras, y si tampoco en ésta se presen 
tasen l icitadores, . tendrá lugar la 
t e r e n r í subasta al s igu ien te "día 5 
del indicado Noviembre y mencio 
nadas horas, eu:la c u a l - s e r v i r á n de 
tipo l»s;düs terceras partes del fijado 
para las anteriores, y q u é se expre-
san en el 'pl iego de cond ic iones .qué 
se 'halla., al. publico eü la: Secretaria 
do este-Ay uo tamiento ¡ c u y o s actos 
. h a b r á n -de tener lugar en la casa 
consistorial ante la" Comis ión desig -
nada al efecto; - , " ' -
- - . . Vi l lafcr ' .á 16 do Octubre de 1903.-
--^-El A lca lde , Luis-.Ferndu'dez. 
so ce lebrará la segunda en la casa 
consistot ia l , con las mismas fgrma-
lidades que la primera y por e! mis-
mo tipo, admit iéndose en ella postu-
ras por las dos terceras p ü t e s de 
a q u é l . 
V i l l aza í . zo 16 de Octubre de 1903. 
— E l A lca lde , Melchor M a r t í n e z . 
A lca ld ía constitucional de 
Mansi l la Mayor 
Nc-h :b :eudo dado rosultado por 
f-ilta de licitadoros las tres subastas 
celebrados en esto Ayuntamiento á 
venta libre, so anuncian nuevamen-
te con la facultad á la exclusiva en 
las ventas al por menor de todas las 
especies de vines, aguardientes y 
carnes frescas y saladas, modificau 
do los precios y tar.f>s que se unen 
A este expediente; teniendo lugar 
la primera subas t i el d ía 26 del a c -
tual , de diez á doce de la m a ñ a n a , 
en las consistoriales do este A y u n -
tamiento. • ' 
Si fuese negativo la primera s u -
basta, se ce lebrará la segunda el día 
2 de Noviembre p r ó x i m o , en igua l 
sitio y hor^s indicadas, bajo el tipo 
de 3 .600 pesetas. 
Y si no se vfectuara, habrá la ter-
cera el día 10 de dicho mes, en el 
expresado local y horas designadas; 
a d m i t i é n d o s e posturas por las dos 
torceras partes dal tipo seña lado . 
Mansi l la -Mayor 17 de Octubre de 
1903.—El Alcalde, T o m á s . ü o n z á l e z . 
.:• Alcaldía,cónsl i t i ic ipnal de -í;. 
V.~ • - • ' Cáslrot íerra ' - • 
E n ' v i r tud .de.' acuerJo de. és te 
- Ayuntamiento y Junta do asociados, 
•. se a r r i é n d a a á venta libre.- loslderfi-
. choade t o d í s las especies de consu ' 
. ' . rcosrincluso los.-.cdrr35pondientes (i 
.. alcoholes, a g u á r d i é n t é s , licores y sa l , ' 
por el tip'o total de 1.285.pesetas,' 
' . . importe .de los cupos 'y reoargos a u -
'. torizadosj.y pre via cons ignac ión .del 
" 5 por 100 como g a r a n t í a ^ n e c e s a r i a 
para hacor posturas.- - - v ¿ .;*; 
, . ": La,primera', su basta, tendrá lüg-ur. 
en la c i s a consisior iol el.dia.28 del 
' có r r i eu to .de diez á dbce rtb la maf la -
. l ia, p ó r fidjas li la l l a á s , y, con : las 
. condiciones establecidas'on el pliego 
que se hulla do manifiesto en la S e -
cretaria do este Ayuntamiento . 
Si no hubiera remate, so veri f ica-
rá una segunda subasta el día 7 do 
.Noviembre p r ó x i m o , oo ¡ g u a l í s h n -
rrs, en el tniemo local y por el mis-
mo tiempo y t ipo, ó bien a d m i t i é n 
dose pastures por ¡¡-.s dos terceras 
partos. 
: E l r e m a t é so hace da uno á c inco 
años, dando principio en l." de E n e -
ro do 1901 y t é r m i n a u d o el 31 do D i -
ciembre del misino a ñ o , hasta é l 
d e l U 0 8 . 
CastMt ier ra á 15 de Octubre de 
1903. — E l Alcalde-Presidente, ' - l io -
m á n Pérez . 
A l c a l d í a constititcioml de 
Villazanzo 
No habiendo tenido efocto en esta 
Ayuntamiento la pdmera subasta 
para ol arriendo á venta libre do to-
das las especies sujetas «1 pago del 
impuesto de consumos y recargos 
autorizados para el p r ó x i m o año de 
1904, por f i i ta do l icitadores, el d ía 
26 del actua l , y hora de diez á doce, 
Ah i l i i a . cons l i luc iona l de 
Balboa ' 
E l .d ia 28'del corriente .mes,; de' las 
doce' á las .quince, , tendrá lugar en 
la consistorial "de este A y u n t a m i e n - ; 
to ¡a primera "subasta de 'arr iendo 
con f - j cu l t . id ' á la 'exclusiva ' en las ' 
.ventas al . por, ,menor de los. v i c o s , 
aguaid ientes y . 'nlcqboles1,paraje!, 
p r ó x i m o año <ie"190 4, por el sistema 
de pujas á la l laun, bajo e! tipo de" 
2.000 . pesetas,, ' y . con sujeción á.l 
piiego dé condiciones q u é so "halla" 
d é . manifiesto^ en.^ la. Secretaria de 
ieeto A y ú n t a i n i e ñ t o . ' -Para ténér de- ' 
r'écho á"Iá subasta Ibs l ic i tádórés de-
.posi tarán .ante .la Comis ión arren-
dadora ,el.,5'Ror "100 del tipo; debien-
do ol"cém'utaato prostar fiauzV i s a -
. t isfacción de'la e x p r t s a d a - C o m i s i ó n , 
eü él mismo acto del i e m a t é ; - ' " 
Si en la p r i m e r » subasta ut> se 
presentase proposición a lguna ad-
misiblei se ce lebrará otra seg- inda y 
ú l t i m a o ld ia 4 del p r ó x i m o N o v i e m -
bre, én el mismo sit io, horas, t ipo y 
condiciones que la primera. 
Balboa á. 18 de Octubre de 1903. 
— E l Alcalde on funciones, G u m e r -
sindo Cerezales. 
A lca ld ía constitucional d é 
Villabraz . 
• Formadas por los cuentadantes 
las cuentas municipales de este 
Ayuntamion tc pertenecientesal año 
de 1901, quedan expuestas al p ú b l i -
co eu esta Secretoria por t é r m i n o do 
quince d ías . Durante cuyo plazo 
pueden ser examinadas y hacor los 
reparos quo crean convenientes . 
V i lUbraz á 13deOctubre de 1903. 
— E l Alcalde, Joaquín Harrientos. 
Yebra Gonzá lez , de 18 años de edad, 
estatura baja, color bueno, cara lar-
g a , pelo y ojos castaños, boca y na 
riz regularos, y una cicatr iz eu la 
barba; viste p a u t u ' ó i i , chaqueta y 
chaleco de pana color café , sombre-
ro blanco y calza botas negras. 
So ruega á las autoridades proce-
dan á la busca y captura del citado 
individuo, y caso do ser habido lo 
pongan á disposición de esta A l c a l -
d ía para ser entregado ásu padrastro 
Vil ladecaues á 14 de Octubre de 
1903.—El A lca lde , José Queval . 
A lca ld ía coxstilwioiuil de 
Villadecanes 
S e g ú n me part icipa el vecino de 
esto pueblo, Pedro N ú ñ e z Ne i ra , h a -
ce cuatro días so ha fugado de la 
c&sa paterna su hijastro Domingo 
A lca ld ía constitucional de 
Cabreros del R i o 
Por acuerdo del A y u n t a m i e n t o y 
Junta munic ipal , el dia26 del actual , 
de diez á doce do la m a ñ a n o , ten-
drá lugar en lo casa consistori d del 
mismo el arriendo á venta libre de 
las especies de consumos de esto 
Ayuntamiento , durante el a ñ o de 
1904, bajo el tipo y condiciones que 
expresa o! pl iego quese halla do ma-
nifiesto en la Secretaria del mismo. 
S i n o dieso resultado so celebra-
rá una segunda subasta para el día 2 
del. p r ó x i m o Noviembre , á l&s ríi is-
mas horas, en igua l local y con 
las mismas formalidades que la p r i -
mera; y si tampoco diese resultado 
és ta , se celebrará una tercérá y ú l t i -
ma subasta cl d í a B del. mismo, á . 
iguales horas-y en el in iÉmo' local 
que las anteriores. . 
, Cabreros del Ri : 15 de Octubre 
de 1903.—El A lca lde /Dona toGarc ia 
A lca ld ía constitucional de ,- •" 
' X a Po ld 'de 'Gordón 
' Se halla vacante por renuncia de l . 
.qué la desetn peñaba , la plaza de lus 
-.pector munic ipaTde Sanidad do esté 
A y u n t a m i e n t o , dotada con el haber 
anual de 999 .pesetas,.pagadas por, 
^mensualidades vencidas, y "125 más 
"por.derechos de reconocimientos de,; 
quintas. L i s . , solicitudes,al A lca lde , 
por , tó rmino 'do treinta d ías. 
., L í Pola.de Gordón 17 de-Octubrci.'• 
dé .190.3.—El A lca lde , Leonardo Po -
l l á 'u . ' y.,.---,-'--.- ' • ; .-•,.;'- ",::.; " 
' .. Alcttldia constitucional de .- -
- .- Calverde del C a m i n o : 
Ha l lándose vacante , la Secretaria 
de este"Ayuutamianto' por dest i tu-
c ión :del- que la desempeñaba , sé 
publ ica el presente a n u i d o para 
c o n o c i c i e u t o de los quo deseou as-
pirar á el la, debiendo reunir las 
condiciones do capacidad y honra -
dez bien acreditadas, .y. los c o n o c i -
mientos ex 'g idos por ¡a Isy M u n i 
c i n a l . -
E l Ayuntaui iento consta do unos 
400 v e c i u c s . y la dotac ión del Secre -
tario,, consignada en presupuesto, 
es de 9 9 » pesetas nnuales, pagadas 
por trimestres vencidos-
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes dentro del plazo do un 
mes, 4 contar desde esta fecha , 
ocompsuadas de certif icado de buo 
na conducta y otro que acredite s'n 
suficiencia y probidad eu la ú l t i m a 
Secretaria que hubieren desempo 
ñ o d o . 
Va lverdede l Camino l í d e O c t u -
bre de 1903.—El Alca lde, Sebas-
t i án P é r e z . — E l Secretario inter ino, 
Quir ico Diez. 
A l c a l d í a conslilucional de 
Vegarienza 
Por acuerdo do este A y u a t a m i e n 
to y Junta de asociados, se arr ien-
dan á venta libre los derechos que 
devenguen los vinos de todas c l a -
ses, oguardioutes y alcoholes que 
se destinen á la venta durante el 
p r ó x i m o a ñ o de 1904; c u y a subasta 
tendrá lugar en esta casa consisto-
rial el dia 25 del actual , de una á 
tres de la tardo, ante la Corporación 
municipal ó Comis ión que designe, 
por ol sistema de pujas á la l lana, y 
bajo el tipo de H25 pesetas, con más 
les recargos autorizados. 
E n dicha subasta no se a d m i t i r á n 
posturas que no culn-an el tipo se-
ña lado, y para tomar parte en la 
misma es necesario r-oi.sigoar el 2 
por 100 de la cantidad por que se 
anunc ia ; debiendo el rematante 
prestar fianza á satisfacción de la 
Corporac ión , todo con arreglo al 
pliego de condiciones que se halla 
de manifiesto para cuantos deseen 
enterarse. 
Si la citada subasta no tuviere 
efecto, se celebrará una segunda y 
ú l t i m a , por lo avanzado de la épo-
c a , el día 30..del mismo, á iguales 
horas y bajo las mismas condic io-
nes, admit iéndi -se posturas que c u -
bran las dos terceras partes del tipo 
señalado. ;' 
Vegar ienza 12 de. Octubre da . 
1903.—El Alcalde, Cosmo Bardón. 
Y A lca ld ía conslilticionalde 
" 'Jimia - -: 1 
Por renuncia de qu ién " la - d é s e m - -
peñaba sé anuncia vacante , durante 
el plazo de quince dias, la Secreta-
ría da e£te. . ,Ayunt. - , rniecto, . cen el " 
sueldo anual .de SSO pesetas', c o b i á -
das trimestralmente- do . los fondos ' 
municipales. . - , ' : ; . ' 
. Los aspirantes presektárán.ón esr 
ta Alcald ía las correspondientes so- ' 
l icitudes, para que, transcurrido d i -
cho plazo, la .Corporación'-muojuipal . . 
la provea en'e l que j o z g ú é - í n á s pro -;;; 
cedente. . " : - "'-' ; . -'. . 
T i i r s i a . l S d e ' O o h i b r e . d a . ;1»03 .—:• 
•E l .A lca lde , Gregorio .Mr- i . - - . . 
•JOZCADOS." 
Don Vicente Monéndf-z-Conde. Juez 
de - i rs t rucc ión de este partido. : -
-Por el presnute..edicto se l lama d 
los herederos de D. F r o d á n Fernán - ' ' . 
dez V i l láverde , ;paro que :cnmparoz"-
cat) ante e s t o ' J u z g a d o dentro del 
t é r m i n o de diez d ías , á l io de poner 
en coaccimionto do los misinos, la 
querella interpuesta por el Fro i lán 
contra L - í z i ro M a r t í n e z G o r d ó n , por 
injurias g r s v r s , y h icer los saber 
que si dentro.de loa treinta 'dias s i -
o-uiontesal de la publ icaciór; de este 
edicto .DO comparecen ante lu A u -
diencia provincial do esta c iudad á 
sostener la scc ióc , so tendrá por, 
abandonada dicha querel la. 
. Dado.en León á qu ince de O c t u -
bre de ¡ 9 0 3 . — V i c o i i t o M. C o n d e . — -
Heliodoro Dumcuech . 
Cédula de m p l a n s i i e n t o 
E n demanda de pobreza pron.ovi-
da en este Juzgado por el Procura-
dor D. Daniel R i v u r » , en r tpreseu-
tac ión de Pedro Gonzá lez M a r q u é s , 
vecino de Robledo de las Traviesas, 
para l i t igar cont ra , entre otro, Ma-
nuel A n a s Rubial , su convecino, 
acordó el S r . Juez de primera ins-
tancia de esta vi l la por prov idencia 
fecha diez do Sept iembre ú l t i m o , 
conferir traslado de la demanda á 
los demandados por t é r m i n o de nue-
ve dias, para que comparezcan i 
i m ' " m 
contestar la; y como quiera que el 
M a n a d Arias Rubial se haya a u -
sentado de su domici l io , sin que sea 
conocido su paradero, se acordó 
t a m b i é n , á iastaocia del actor, en 
providencia de esta fecha, hacer 
emplazamiento a) mismo por medio 
de cédula que se l i jará en la tabla 
de anuncios de esto referido J u z g a -
do y se iceer ta rá en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia . 
Y eo su v i r tud , pongo la presente 
en Ponferrada á \ i de Octubre de 
1603 .—Francisco A . Ruauo . 
Don Antonio Feute y F e r n á n d e z , 
Juez de pr imera instancia de este 
partido. 
H a g o st ber: Que habiendo cesado 
voluntar iamente cu el desempeño 
del cargo de Procurador que. venia 
ejerciendo en este.Juzgado D. R a -
m ó n F e r n á n d e z Qu i roga , se a n u n -
cia al públ ico por medio del presen-
te, a fiu de que las persones que 
tengan que hacer alguna rec lama-
cióo contra é l , lo verif iquoa en el 
t é r m i n o de seis mesé?, c o l l a d o s 
desde la iusercióo de este edicto en 
el BOLETÍN CteciAL.de. esta provin-
c ia ; pues pasado dicho plazo sin h a -
cerlo, 36 le devo lverá el depósito que 
como fiacza const i tuyó para garah 
t ía del ca rgo , según solicita el inte 
tesado. 
Dado en f i l l á f r á n c a del Bierzo i 
diez de Octubre -de. mil novecientos 
t res .—Anton io F'eute.—D. S . O : E l 
Secretario de gobierno, Manuel M¡~ 
gue lez . . 
Don Si lver io .01inedi l las . :dó' . B e z a n i . 
llt>. Juez de inst rucción de lia Ve-
. ci l la y su partido. - "<•'.-_'", j 
- E n v i r tud de la presente reqii isi-
- t o n a , que se expide; en m é r i t o s de 
la cnosa"criminal sobre hurto c o n -
tra Francisco Garc ía Garcin.-hi jo-do 
PedrO' y Marín','; sol tero, ' tfátural'y 
vecino de Llamas, Ayuntamiento de 
•La Robla, jornalero, con i n s t i ú c c i ó n 
y sin antecedente^ psnálé's, se'ci ta, ' 
l lama'y um'plazá" ai mismo, c u y o a c -
tual paradero se ignora, á fio de que 
dentro del t é r m i n o de diez d ías , á 
contar desdo la inserc ión da esta 
requisitoria en la Gacela de M a d r i d , 
comparezca anto esto Juzgado , ó 
ante la sala de la Audiencia p r o v i n -
cial de León, para prestar ó no s u -
couformidad con lu pet ic ión F i s c a l ; 
bajo apercibimie'-to de ser declara-
do rebelde. 
A l propi i t iempo, en nombre de 
S . M . el Rey D. Alfonso XIII (Q. D.G. ) 
pido y encargo á las autoridades, 
fuerza públ ica y agentes de la po-
l icía judic ia l procedan á la busca, 
captura y conducción í las cárceles 
de este partido del referido proce -
sado. 
Dada en L a Vecil la á 11 de 0 ¿ t u 
bre de 1903.—Silverio Olmedil las. 
— L o s testigos fedat irios, S infor ia -
no S u b g r a d o . — L u i s Diez. 
Don Gabriel Fernández . Céspedes, 
Juezdo ins t rucc ión de esto partido 
Por v i r tud de la presente se c i ta , 
l lama y emplaza á Gerardo Diez 
G a r c í a , de l o años do edad, soltero, 
estudiante; vecino de Castrotierro 
( L e ó n ) , natural de Beoavonte, que 
viste panta lón y chaleco de pana.ra 
j a d a verde, chaqueta do. paño ne-. 
g i o , con un pañuelo azul al cuel lo , 
y calza botas negras,- :& .fin de, que-
dentro del t é r m i n o de diez d í a s , á . 
contar desJe la inserción de esta re-
qu is i to r ia ,en l á Gaceta de M a d r i d 
y BOLETÍN OFICIAI. "do la - prov inc ia , 
comparezca auto este J.uzgadój'ápér-, 
c ib iénd 'de quo Üe no verif icarlo le 
parará el.perjuicio á que haya lugar . 
.'Al propio t iempo, en nombre' de 
S . M . e l R e y D . A l fons jX I I I (Q D.G:) , ' 
ruego y encargo á todés las a u t o n -
idádes, asi civi les.como"-mil i tares y 
agentes de la policía jiidjcial,'"proce-
dau á la .busca,^captura y.^conduc-' 
ció'n. á la prisióo preventiva, de esta 
y i i l á , cbn.;ia's',seguridades' debidas, 
del referido rGerardo • Diez, y ' á v d i s 
posición de este Juzgado . " - • . ; 
Dada cu Olmedo á 9 de Octubre de 
1903;^GM)rioi-." F e r n á n d e z . — ^ P ó r s u 
mandsdo , L d i ' . Modesto H ida lgo . 
Comisión Liquidadora del pr imer Batallón del Regimiento In fan-
teria de Isabal la Calólica, mim. o l . 
RKLACIÓ'X no ta foa lde ios individuos quo pertenecieron al pr imer -Bata l lón 
- do L u r á n , o ú m . S i , en lá isla de C u b J que son naturales do la prov inc ia 
de León y pueblos que se expresan,quo unos f j í l e c i e r c n en la c a m p a ñ a 
y otros regresaron á E s p i n a por enfermos;* toJós ios que se relacionan 
tienen alcances en sus ajustes y no los han reclamado, los que pueden 
solicitar los interesados que v i v a n , y los herederos de los.que hayan 
ia l lccido, ' , ' i r ig iendo instanoia al Sr . Coronel de este Regimiento ds 
g u a r n i c i ó n en lo C o r u ñ a , así como-los que se considorou acreedores y 
no figurón ea esta re lac ión . 
Soldado Vicente Fernández de la Iglesia 
Si lvestre Pernia Muela 
Juan A lvarez M o s q u e r a . . . . . 
Franc isco M a r t í n e z C a b e r o . . . . 
Daniel B a j ó n del Río 
Jesús Gonzá lez Escudero . 
Mariano Arias G a r c í a . . . . 
Sant iago Calvo G o n z á l e z . 
U lp iano F e r n á n d e z A lvarez 
Pueblos 
V ü l o m e d i a n a . . . 
A r é v a l o . . . . . . . . . . 
O t e i o . . , . . . . . . . . . . 
V i l lo r ía 
Junquera . 
F o l g o s o . . . 
V i l lavic iosa 
Tombr io (Toreno) 
Barrio de la Puente 
.Observaciones 
Fal lec ió . 
Fa l lec ió . 
Fa l l ec ió . 
A h o g a d o río 
A r i m a o . 
» 
R e g r e s ó á c o n -
t i c o a r . 
Fa l lec ió . 
Regreso c o n -
d ic ional . 
F a l l e c i ó . 
C o r u ñ a 5 de Octubre de 1903 — E l Comandante m a y o r , Narciso Ba 
r renechea .—V." B.° : E l Coronel , R íos . 
Pr imer Batallón del Regimiento Infantería de Toledo, núm. 35 
Comisión Liquidadora 
RELACIÓN nominal d é l a s c lasesé indiv iduos de tropa que teniendo a p r o -
bados sus ajustes por la Sub inspecc ión de esta R e g i ó n , no tienen sol i -
citado sus a lcauces, debiendo ver i f ic i r lo los interesados al S r . Coronel 
en instancia , y a c o m p a ñ a n d o á ésta los documentos aquellos quo re • 




M a r t í n Pérez Bajo 
R a m ó n S á n c h e z M é n d e z 
Wences lao V a l l e j ó R ú j a s . . . . 
Ambrosio Garc ía Ramos 
Narciso Franco G ó m e z 
Baltasar M a n t e c ó n Benavides 
Gaspar Prieto >>arcía 
Eduardo Vó lez F lecha 
Teodoro del Río G o n z á l e z . . . 
Basilio Calvo E s c a p a . . . ." 
Eugenio Sisear A l g ü e t a . . . . - . 
Gregorio Blanco E x p ó s i t o " . . . 
M igue l Ta lagar V i d a l e s . . . . . . 
Ran ó l Cal |o AJonsó. 
R a m ó n P e r a i d o r e í Pérandohes 
Guimara 
Lodares 
V i l l t z a n z o . . . . 
Tora l de losGuzmanes 
Busti l lo del P á r a m o 
Cebrunos del R i o . . , 
Val. ierrey 
Garrafe 
La E r c i u a . . . 
C a l z a d a . . . . . . . . . . . 
S a h a g ú n 
A s t o r g a . . . . . . . . . . . 
ü e s t r i a i . a . . . . . . . . v . 
Vi l lar 
Provincia. 
. Leí 
' Z i m o r a 8do Octubre de 1903;—Ei C a p i t á u encargado de Detal l , F ran-
cisco S . de C a s t i l l a . — V . ° B °: E l Coronel J e f i , Car l io . ~ 
Comisión Liquidadora del Reffmiento • Infantería de Cuba, nú^ 
mero 65 .—Pr imer Batal lón 
RELACIÓN nominal de los indiv iduos del.mismo, cuyos ajustes están t e r m í .-
hades ,y aprobados por 1» Subinspecc ión de ésta R i g i ó i , sio que hasta 
•i- la fecha hayan hecho rec lamac ión de sus alcances los interesados .ó. 
sus hrerédoru.-;, con e x p r i s ó ^ d e l que A" cada unojes- resul ta , y 'pueblo-
de residencia, córrespondientési. 'á la provincia de Leó i i . .- „ 
Clases . \NOMBRES 
- ; : | " - , . " - • -
Soldado 2 / C a r l p f . G a r m ó u C a n t ó n : ' 
C a b o . . . ' .Fel ipé Rey'Viamo'nto . y 
S o l d a d o 2 . ° j M c n u e l Regueiro P é r e z . 
-.' - ' I -. ,-'.' 'C . . \ • 
. ' Zacar ías .V ida l J u a n . 
A L C A N C E S 
Pesos Ctv'os. 





La B u ñ e z a . > 
L e ó n . ' , 
Vega-de V a l 
- • c a r e e . , 





'Zaragoza 6 de Octubre dé 1903.—El Coma'bdauté mayor , Raojón N . — • 
V . ' B.": E \ Corone! , G u n z i l e z . ^ • '•'. -.1 -.."•'• - ' ' ;'' . 
Comisión Liquidadora del Regimiento Infantería da Cuba, núme-
• • . ro 05.—-Z." Batal lón • "• -' - -•''. -'• ""• 
RELACIÓN nominal de los indiv iduos del mi=mó cuyos ajustes y a se hal lan 
lerminauos y a pro nados por J<I Subinspacció - i do esta R e g i ó n , sin que 
hasta la focha hayan hecho rec lamac ión de sus alcances los interesados 
ó sus herederos, con expres ión del que á c u d i uno les resulta y pueblo 
de residencia, .correspondientes á la provincia de L e ó n . 
S o l d a d o . . . Jobínb Gonzá lez V i ñ e n a , 
A L C A N C E 
Ptas. Cts. 
Pueblo do su re-
sidencia 




.Zaragoza 11 do Octubre de 1P03.—El Comandauto mayor , F ranc isco 
M a n r i q u e . — V . ° B.°: E l Coronel , G o n z á l e z . 
ANUNCIO PARTICULAR 
VRNTA DE PARTICIPACION MINERA 
Con rebaja da precio se vende en 
públ ica tercera subasta, por falta de 
licitadores en la segunda , la mitad 
d é l a mina de hierro E s p e r a n z a , 
de v . ú n t i c u a t r o pertenencias, en V e -
g a de G o r d ó n , perteneciente á los 
herederos de D. Antonio Ar ias . 
L a subasta tendrá lugar á las once 
de lu mañana del dia primero do N o -
viembre dül corriente año , on la c i u -
dad de León y Notar iado D. M i g u e l 
R o m ó n Melero, donde se hal la de 
manifiesto el correspondiente pliego 
de condiciones. 
León á 3 de Octubre de 1903. 
LEÓN: 1903 
Imp. do la Diputación provincial 
